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Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple referen-
cia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de trans-
criptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto. La
obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la ciencia Botánica,
impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos que pueden
servtr para facilitar la búsqueda bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.





Cario!: Números cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidia.
Conser: Conservación.
Ccwol: Biogeografía, corología, migraciones, vicarianzas, mapas, dominios y
territorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.







Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Fitos: Fitosociología.
Fitopat: Fitopatología.
Herb: Herbarios, información general.
Palin: Palinologia.
Pato!: Patología.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales, quimiosistemática.
Tas: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
SisM: Sistemática molecular.
Veget: Formaciones vegetales, estrucutura, caracterización.
2. Taxonómicos: Indican el/los géneros y/o táxones de rango superior de
los que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrepasen el
número de cuatro.
3. Ceo~r4fil:os: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las ma-
trículas provinciales. Portugal sc cita como tal y Andorra con AND.
Al final de cada apartado se presentan unos indices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco numerosas estos ín-
dices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de separatas de
sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría la labor
dc búsqueda a los autores de los distintos apartados que la componen.
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606. ALONSO, F. L. & EGEA, J. Mt 1994. Sobre las comunidades de líquenes calcícolas de
zonas costeras del sur de la Península Ibérica y Marruecos. Siud. Geobor 14: 3-25. (Fi-
ros. A, AL, GR, MIt, Portugal).
607. ALVAREZ, J. 1996. Análisis global de la flora liquénica de la Sierra del Caurel (Lugo, Galicia,
NW de España). Nova Acta Ci. Compostelana 7:57-67. (Corol, LU).
608. ÁLVAREZ, 3. 1997. Atlas bibliográfico de los líqucues y hongos liquenícolas citados para
Galicia (NW España). NovaActa Ci. Compostelana 7: 233-369. (Flora, Corol, C, LU,
OR, PO).
609. ANÓNIMo. 1996. Bibliography of Systematic Mycology. Miscellaneous, Ascomyeota.
International Mvcological Institute lO: 91—96, 111—138. (Bibí).
610. ANÓNIMo. 1997. Bibliograpby of Systematic Mycology. Asco¡uycota, Hypbo¡uyeetes.
International Mvc-ological Instñute 10:211-249, 286-302. 3 15-349. (Bibí).
611. APTROOT, A. 1996. New records of lieheos and licbenieolous fungi froni British Co-
lumbia. Brvologisí 99: 196-198. (Flora, Caloplaca).
612. APrRooT, A. & BooM, PP. (3. VAN DEN. 1995. Strigula lateralis spec. nov. with notes
no Ibe genus Julella (Asconiycetes). Mycotaxon 56: 1-8. (Tax, Strigula, Julella, IB, PM,
Portugal).
613. ARAGÓN, (3. & MARTíNEZ, 1. 1997. Contribución al conocimiento de los líquenes epi-
líticos de los Montes de Toledo (Toledo. España). Ct-vptogamie, R,yoL Lichénol. 18: 63-
75. (Flora. TO).
614. ARAGÓN. G. & Ríco, V. J. 1997. Los macrolíquenes del macizo del Calar del Mun-
do (Albacete) y de la Sierra de Segura (Jaén, España). Lazaroa 18: 45-93. (Flora,
AB. J).
615. ARAGÓN RtJnío, 6. & MARTÍNEZ MORENO, 1. 1997. Fragmenta eborologica occidenta-
ha, Lichenes: 5752-5780. Anales Jard. Bot, Madrid 55: 140-142. (FIoía, SO).
616. ARAGÓN RuBIO, (3. & MARTÍNEZ MORENO, 1. 1997. Fragmenta ehorologica oceidenta-
ha. Liehenes: 6161-6204. Anales .Iard. Bol. Madrid 55: 446-449. (Flora, SO).
617. AniÑO, X., AZUAGA, T. & GÓMEZ-BOLEA, A. 1997. EIs hiquens com a binindicadors de
la qtíalitat at¡uosfériea: el cas de la valí de Fumanya (Crees, Barcelona). Batí!? Inst. Cat.
Hñst, No!. 65: 5-13. (Bioin. B).
618. AniÑo. X. & SAINZ-JIMÉNEZ. C. 1993. Granite weathering by (he lichen Rhizocarpon
gcographicum. In BELL, E. & COOPER. T. 9. (Eds.), Gretníre weaí.hc’ring aná Conserva-
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619. ARIÑo, X. & SAINZ-JIMÉNEZ, C. 1996. Biological diversity and cultural heritage. Ae-
robiologia 12: 279-282. (Bioin).
620. ARUP, U. 1997. Caloplaca maritima, a misunderstood speeies in western Europe. Li-
chenologist 29: 503-512. (Tax, Caloplaca, Portugal).
621. AsCASo, C. & WIERZcI-Ios, J. 1994. Nuevas aplicaciones de las técnicas subruicroscó-
picas en el estudio del biodeterioro producido por talos liquénicos. Microbiología
5KM. 10:103-110. (Anat).
622. AsCAso. C. & WIERZcHos. 1. 1995. Estudio de la interfase talo liquénico-sustrato lítico con
microscopiaelectrónica de barrido en modo de electrones retrodispersados. Flechten Folí-
mann: 43-54. (Anat, Aspicilia, Lecidea, Parmelia, M).
623. AsCAso, C., WíERZcíios, J. & Ríos, A. DE LOS, 1995. Cytological investigarions of lit-
hobiontie microorganisnls in granite rocks. Bat. Acta 108: 474-481. (Anat,Aspicilia, M).
624. AZUAGA, T. & GÓMEZ-BOLEA, A. 1996. Licbens et champignons lichénicoles récoltés
dans la region du Val d’Aran (Pyrenées), Espagne. Epiphytes et terricoles. Buí!. mf Ass.
Fn Lichenologie 21: 39-47. (Flora, LE).
625. BALAGUER, L., VALLADARES, F., AscAso, C., BARNES, j. D., Ríos, A. DE LOS, MANRI-
QUE, E. & SMITH, E. C. 1996. Potential effects of rising tropospheric concentrations of
CO, andO3 on green-algal lichens. New Phytoíogist 132: 641-652. (Quim).
626. BOQUERAS, M. 1997. Clave del género Ochroleehia Massal. en España y Portugal. Cíe-
menteana 3: 26-29. (Tax, Ochrolec-hia).
627. BOQUERAS, M. 1997. Els géneres Ochrolechia i Pertusaria a l’berbari Werner. Acta Bot.
Bar:. 44:17-28. (Tax, CA, CS, MA)
628. BOQUERAS, M. 1997. Clave preli¡uinar de las especies con xantonas del género Pertu-
sana DC. en la Península Ibérica e Islas Baleares. Clementeana 3: 33-36. (Tax, Pertu-
sana).
629. BOOM, PP. O. VAN DEN, ALoNSO, F. L. & EGEA J. M.~ 1996. Lecania poeltii, a new Ii-
chen species from Portugal and nnrthern Africa. Lichenologist 28: 395-399. (Tax, Por-
tugal).
630. BooM, P. P. (3. VAN DEN, DmDERICtI, P. & SERtsíAtx, E. 1996. Lichens el champig-
nons lichénicoles nouveaux ou intéressants pour la flore de la Belgique el des régions
voisins. VII. Buí!. Soc. NoÉ Luxemb. 97: 81-92. (Flora).
63!. BooM, PP. (3. VAN DEN & GIRAI.T, M. 1996. Contribution lo the flora of Portugal, Ii-
chens and lichenicolous fungi 1. Nova Hedwigia 63: 145-172. (Flora, Portugal).
632. BooM, P. P. (3. VAN DEN & SERusIAux, E. 1996. A site witb foliicolous lichens in Bel-
gium. Belg. .lot,rn. BoL 129:19-23. (Flora).
633. BRANQtINHo, C., FIGULIRA, R. & CATARINO, F. ¡994. Líquenes como biomonitores de
metais pesados associados a trafego rodoviario. Actas 40 Conf Nac. Qualidade do
Ambiente: 175-182. (Bioin, Quim, Portugal).
634. BREUSS, 0. 1995. Bemerkungen zur Scktion Polyrhizion der Flechtengattung Derma-
tocarpon (Verrucariaceae). Ost. Zeitschr.f Pilzk. 4: 137-145. (Tax, Dermatocarpon).
635. BREUSS, 0. 1996. Revision der Fleehtengattung Placidiopsis (Verrucariaceae). Ost.
Zeiticchn 1 Pilzk. 5:1-65. (Tax. Placidiopsis).
636. BREuss, 0. 1996. Studien liber dic Flechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae) VII.
Eme neue Art der lmbricalum-Gruppe aus Mallorca. Linzer biol. Beitr. 28: 525-527.
(Tax, Catapvrenium, PM).
637. BREuSS. 0. 1996. Studien Liben die Fíechtengattung Catapyrenium (Verrucariaceae)
VIII. Eme tibersehene Aít ausden Alpen und bemenkenswentc Einzelfunde aus Europa
(mit Makaronesien). Linzer biol. Beitr 28: 529-533. (Flora, Catapyrenium, B).
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638. BURGAZ. A. R. [996.Bibliografía Botánica Ibérica, 1995. Lichenes. BoL Complutensis
21: 173-179. (Bibí).
639. BtJRGAZ, A. R. 1997. Bibliografía interesante para la flora liquenológica peninsular.
Cleinenteana 3:16-21. (Bibí).
640. CAI.ATAYUD, V., BARRENO. E. & ERIKSSON, O. E. 1997. Nimisiostella lichenienla (Le-
canorales inc. sed.), a new liebenicolous fungus from Spain .SvstemaAscotnyc:etum 15:
111-116. (Tax, Nimisiostella, MA, TE).
641. CANALS, A., HERNÁNDEZ-MARINÉ, M., GÓMEZ-BO¡±A,A. & LLIMoNA, X. 1997. Botr-
yolepraria, a new nionotypic genus segregated from Lepraria. Lichenologist 29: 339-
345. (Tax, Botrvolepraria, B, CA, LE, NA, 5, SE).
642. CARBALLAL DURÁN, R. & LÓPEZ DE SILANES VÁZQUEZ, M E. 1997. Fragmenta cho-
rologica occidentalia, Lichenes: 578 1-5821. Anales Jard. BoL Madrid 55: 142-144. (flo-
ra, OR).
643. CARVALHO, P. 1997. Flora liquénica do Parque Natural da Serra deS. Mamede. Por-
tugaliae Acta Rio/sen fi, 8 ¿st. 17: 57-95. (Flora, Portugal).
644. CARVALHO, P. & iONES, M. P. 1997. New and interesting lichens from Portugal. Cryp-
togamie, firvol. Lichénol. 18: 29 1-294. (Flora, Portugal).
645. Cí.lsRc, P. 1997. Notes on the genus Usnea Dilí. ex Adanson. Lichenologist 29: 209-
215. (Flora, Usnea, Portugal).
646. CRESPO. A., BRIDGE, P. D. & HAWKSwORTH, D. L. 1997. Amplification of fungal
rDNA-ITS regions from non-ferrile speciniens of the lichen-forniing genus Parmelia. Li-
c-henoíogist 29: 275-282. (Sis M, Parmelia, M).
647. CZEcZUGA, B., MUS, M.. GRillo, M.. BREtJss, O. & JACOBSEN, P. 1994. Carotennids in
licheos from sonie Mediterranean islands. Ann. Muscí Gaulandris 9: 99-112. (Quim,
PM).
648. DíríoERícH, P. 1996. The lichenicolous l-leterobasidioniycetes. Bibí. Lich. 61: 1-198.
(Tax).
649. EGEA, J. M.> & Aí.oNso, F. L. 1996. Patrones de distribución en la flora liquénica xerófila
del sureste de España. Acta Bot. Malacitana 21: 49-56. (Corol, Flora).
650. EGEA,]. Mt & Lí.IMONA. X. 1997. Sobre la flora y vegetación liquénica de las lavas bá-
sicas del suresta de España. Acta Rbi. Malacitana 22: 5-4 1. (Flora, Veget, A, AB, AL,
CS).
651. ESSLINGER, T. L. 1996. Recent literature on Iichens - 163. Bryologist 99: 466-473.
(Bibí).
652. ESSL[NGER, T. 1.. 1997. Recent literature on lichens - 165, 166. Bryologist 100:262-271,
404-415. (Bibí).
653. FlAvo, i. 1996. Aportación a la flora liquénica de las Islas Canarias 1. Hongos liquenícolas
de (3omera. Buí!? Soc:. linn. Provence 47: 93-líO. (Flora, CA, NA, VI).
654. ETAYO. J. 1996. Contribución al conocimiento de los líquenes y hongos liquenicolas de
Mallorca. Raíl. Soc. linn. Provence 47: 111-121. (Flora, PM).
655. ETAYO, J. ¡996. Líquenes en el herbario de Ildefonso Zubia. Acta BoL Malacitana 21:
271-274. (Bing, Flora, LO).
656. ETAYO, J. & DIEDERICrI, P. 1996. Liehenicolous fungi from the western Pyrenees.
France and Spain II. More Deuteroniycetes. Mycotaxon 60: 415-428. (Flora, HU, MA,
NA, (31).
657. ETAYO, 1. & DIEDERICH. P. 1996. Lichenicolous fungi froni the western Pyrenees,
France aud Spain III. Species on Lobaria pulmonaria. Bulí. Soc. Nar. Luxemh. 97: 93-
1 8. (Flora, Lobaria. NA, VI).
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658. ETAVO, J., DIEOERIcH, P. & SÉRUs¡AUx, E. 1995. Dyctionema interruptum, new for the
Pynenees. Graphis Scripta 7: 5-6. (Flora, NA).
659. ETAYO SA[.AZAR, J. 1997. Líquenes de roquedos silíceos en los Pirineos occidentales.
Naturzale. 12: 123-148. (Flora, NA).
660. FloL, LI. 1995. Líquens epífits de lárea urbana de Palma de Mallorca. Boíl? Soc. Hist.
Natu Beiears 38: 131-148. (Flora, PM).
661. FIoL, LI. 1995. Flora at the cavityenterances in Mallorca. Endins 20. Mon. Sor. Hist.
Nati Balears 3:145-153. (Flora, PM).
662. FRAGA, M. 1., SAHUQUILLO, E. & LÓPEZ DE SILANEs, MaE. 1996 Estudio comparativo
de tres comunidades vegetales representativas de los diferentes usos del monte en la
cuenca altadel río Sor (Galicia, NO, de España). NovaActa Ci. Compostelana 7: 89-96.
(Ecol, Flora, LU).
663. FREITAS, M. C., JUSTINO, J. & (3RECQ J. 1995. Neutron activation analysis of some bio-
logical environmental materials. Science Total Environment 173/174: 1-5. (Quini, Ever-
fha, Portugal).
664. FREITAS, M. C., Rus, M. A., ALVEs, L. C., WOLrERBEEK, H. T. & GoUvEIA, M. A.
1996. Elemental accumuiation in lichentransplants in ffie neighbourhood of thenmal po-
wer stations. Trans. American NuclearSor. 74: 117-118. (Quim, Parmelia, Portugal).
665. GIRALT, M. 1996. Líquens epífits i contaminació atmo.sfrrica a la plana i íes perralades
litorais tarragonines. lnst. d’Estd. Catalans. 525 pp. (Bioin. Flora, Ecol, T).
666. GIRALT, M. & BooM, P. P. (3. VAN DEN, 1996. Rinodina brandii, a new saxicolous Ii-
chen species from Belgium containing pannanin. Belg. Journ. Bat. 129: 77-82. (Tax. Ri-
nodina, CI, Portugal).
667. (3IRA¡.T, M., BooM, P. P. (3. VAN DEN & MATZER, M. 1997. The lichen genus Rinodina
in Belgium, Luxembourg and tbe Netherlands. Mycota.xon 61:103-151. (Tax, Rinodina,
Portugal).
668. GIRALT, M., HLADUN, N. & LLIMoNA, X. 1997. The preparation of a lichen check-list of
the Iberian Peninsula and Balearie lslands: problenis and comnients. Lagascalia 19:
295-306. (Biog, Flora, Rinodina).
669. GIRAI.I. M. & LLIMoNA, X. 1997. The saxicolous species of the genera Rinodina and
Rinodinella lacking spot test reactions in the Iberian Peninsula. Mycotaxon 62: 175-
224. (Flora, Rinodina, Rinodineila, AL, CS, (31, GR, HU, L, T).
670. GLENN, MG., GÓMEZ Boí.EA, A. & ORsí. EV. 1997. Effects of thallus daniage on in-
teractions of lichens with non-lichenized fungi under natural and laboratory condi-
tions. Lichenologist 29: 51-65. (Bioin, Quim, B).
671. GRONER, U. & LAGRECA, 5. 1997. Ihe «Mediterranean» Ranialina parlizzei north of (be
Alps: morphological, chemical and rONA sequence data. Lichenologist 29: 441-454.
(Sis M, Tax, Ramalina. GR. MU).
672. HAtEtí NER, J. 995. Bemerkenswerte Funde von Flechten und liebenicolen Pilzen auf
makaronesischen Inseln III. Einige bisher auf den Kanarischen Insein Ubersehene leca-
norale Arten. Linzer biol. Beitn 27: 489-505. (Flora, Buellia, AL).
673. HIMMLREtCH, U., HUNECK, 5., FEtGE, (3. B. & LuMBsCH, H. T. 1994. Squamaron, cm
Naphthochinon aus der Flechte Squamarina cartilaginea. Z. NaturfcYrsch. 49: 1289-
1291. (Quim, Squamarina).
674. HUNECK, 5.. PORZEL, A. & LIJMBSCH, 1-1. T. 1996. Zur Chemie von Hypotrachyna ra-
chista und Tephromela atra var. cypnia. [-lerzogia 12: 39-43. (Quirn, Tephromela, PM).
675. INSAROv, (3. & INSAROvA, 1. 1996. Assessmen( of liehen sensivity to climate change.
Is,~ Journ. Píant Sc. 44: 309-334. (Quim, Lasallia, Umbilicaria, M, Ay).
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676. JANSEN, i. 1994. Heide und Zwerg-Wacholdervegetation in der hóheren SIufen der Se-
rrada Estrela (Portugal), unter besonderer Beriicksichtigung des Potentillo-Callunetum.
Ser. Reinh.-Tiíxen Ges. 6: 279-303. (Flora, Portugal).
677. KALB, K., HAEELLNER, J. & STAIGER, B. 1995. Haematomma-Studien II. Lichenicole
PiIz,e auf Arten der FleeLúengattung Haematomma. Bibí. Lich. 59: 199-222. (Tax, Hae-
,natomma).
678. KNoPH, J. (3. & LEUCKERT, C. 1994. Chemotaxonomie studies in the saxicolousspecies
of the lichen genus Lecidella (Lecanorales, Lecanoraceae) in America. NavaHedwigia
59: 455-508. (Quim, Tax, Lecidella).
679. LEISNER, J. M. R., BILGER, W., CZYGAN, F.C. & LANGE, 0. 1994. Light exposure and
the composition of litophilous carotenoids in cyanobacterial lichens. J. Piant Physiol?
143: 514-519. (Quim).
680. LEUCKFRr, C., KUMMERN[NG, H. & WIRTH, H. 1995. Chemotaxonomy of Lepraria
Ach. and Leproloma Nyl. ex Crombie, with particular reference to Central Europe. RiN?
Lich. 58: 245-259. (Quim, Lepraria, Leproloma).
681. LÓPEZ DE SILM4Es, Mt E. Clave de géneros de Graphidaceae de España y Portugal. Cíe-
inenteana 3: 25-26. (Tax, Graphidaceae).
682. LUMBSCH, FI. T., FEIGE, GB. & SCHMITZ, K. E. 1994. Systematic studies in the Pertu-
sariales 1. Megasporaceae, anew family of liebenized Ascomycetes. Ji Hattori Bot. Lib.
75: 295-304. (Tax, Megaspora, 01).
683. LUMBSCEI, H. T. 1997. Systematie studies in the subordenAgyniineae (Lecanorales). Ji
Hattori Bot. Lib. 83: 1-73. (Tax, Trapeliopsis, Wadeana, B, Portugal).
684. LUMBSCII, H. T. 1997. A comparison of ascoma ontogeny supports the inclusion of the
Eigleraceae in the Hymeneliaceae (Lecanorales). Bryologist 100: 180-192. (Tax, Lo-
bothailia, PM).
685. MAGUAS, C. & BRUGNoLI, E. 1996. Spatial variation in carbon isotope discrimination
across the thalli of several lichen species. Plant, Ccii and Environment 19: 437-446.
(Anat. Quim, Portugal).
686. MARTÍNEZ, 1. & BURGAZ, A. R. 1996. Anatomical study of Peltigera canina, P. nie¡u-
branacea and P. praetextata (lichenized Ascomycotina). Ann. BoL Fennici 33: 223-
229. (Anat, Peltigera).
687. MARrÍNEZ, 1. & BURGAZ, A. R. 1997. Clave de identificación del género Peltigera. Cíe-
menteana 3: 29-32. (Tax, Peltigera).
688. MARTÍNEZ, 1., BURGAZ, A. R. & VITÍKAINEN, 0. 1997. Studies on the genus Peltigera in
the Iberian Peninsula II. Nava Hedwigia 64: 367-392. (Flora, Tax, Peltigera).
689. MARiÍNEZ-BOFILL, J., GAYÁ, E., CANET, C. & GUARDIA, M. 1996. Estudi de la relació
entre les ínenes methlliques, els seus productes d’alteració i els Iíquens que les colonit-
zen. Bulí. lnsr Cat. Hist. Nat. 64: 2 1-35. (Bioin, Flora, (31, T).
690. MAmOS, J. L. & LEGAZ, M. E. 997. Presence and identification of polyamines and
their conjugation to phenolics ni sonie epiphytic lichens. la SOIENK, H. E. A., HERR-
MANN, R. 0., JEÓN, K. W., MÚLLER, N. E. & SCHwEMMLER, W. (Eds.): Eukaryotisní and
Svmbio.sis: 484-490. Springer Verlag, Berlin. (Quirn, Evernia, Pseudevernia, M).
691. MATZER, M., MAYRHOFER, H.. SATTLER, J. & CLERC, Ph. 1994. Rinodina canariensis (Ii-
chenized Ascomyctes, Physciaceae), a new species parasit on crustose licheas in Macaro-
nesia andthe Mediterranean region. Norá. 1. Bat. 14:105-111. (Tas, Rinodina, Portugal).
692. MATY.ER, M., MAYRHOFER, FI. & WIPPEL, A. ¡996. Di¡uelaena radiata (Physciaceae, Le-
canorales) and its lichenicolous fungus Endococcus buelliae (Verrueariales). Bryologist
99: 450-456. (Flora, AL, MU).
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693. MoLINA, M.0 C., STOCKER-WÓRGÓrrER, E., TURK, R. & VICENrE, C. 1997. Axenic cul-
ture of the mycobiont of Xanthoria parietina in different nutritive media: eftect of carbon
source in spore germination. Endocyt& Ccli Res. 12: 103-109. (Quini. Xanthoria, M).
694. MoLINA, Ma C.. STOCKER-WÓRGOTTER, E., ZORER, R., TURK, R. & VICENTE, C. 1997.
Coniparison between recent-isolated and cultured populations of phycobionts from
Xanthoria parietina. In SCHENK, FI. E. A., I-IERRMANN, R. (3., JFÓN, K. W., MULíisR, N.
E. & SCHWEMMLER, W. (Eds.): Eukarvotis,n andSv,nbiosis: 484-490. Springer Verlag,
Berlin. (Quim, Xanthoria, M).
695. MoLINA, Mi C. & VICENTE, C. 1995. Correlations between enzymatic activity of le-
citius, putrescine content and chloroplast damage in Xanlhonia parietina phycobionts.
Ccli Adhesion and Cotnmunication 3: 1—12. (Qui ni. Xanthoria, M).
696. MoLINA. M.~ C. & VICENTE, C. 1996. HigE perforniance liquid chromatographiccharac-
terization of two lichen lectins with arginase activily differing in their glycoxyl moiety.
.Iourn. Liquid Chromatography andRe/ated Technoíogv 19:2101-2115. (Quim).
697. MoLINA. M.~ C. & VIcENIE. C. 1996. Ultrastructural deterioration of Xanthoria parietina
phycobiont indtíced by a Xanthoria leetin. Phvton 36: 197-208. (Quim, Xantlíoria, M).
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3328, 3350, 3355, 3401, 3435, 3445, 3447, 3456, 3459, 3461, 3463, 3474, 3485, 3498,




















































Fagus: 3005,3041, 3258, 3539, 3575.
Fedia: 3616.













Helianthemum: 3136, 3369, 3580.





































Quercus: 3100, 3116, 3126, 3148, 3149,
3150, 3193, 3205, 3217, 3270, 3274,

























Teucrium: 3091, 3427. 3553.
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32>8. 352>, 3545, 3580, 3611.
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3498, 3546.
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3575.
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3219, 3279, 3352. 3353, 3356, 3357,
3395, 3396, 3397. 3398, 3409, 3436.
LUGO (Lu): 3423.
MADRID (M): 3010, 3015, 3023, 3043,
3044, 3085, 3101, 3135, 3216, 3221,
3270, 3281, 3330, 333 1, 3332, 3337,
3342, 3345,3443, 3496, 3534.
MÁLAGA (Ma): 3427, 3429, 3477, 3494,
3495.
MURCIA (Mu): 3026, 3048, 3091, 3108,
3336, 3504, 3505, 3551, 3553, 3554.
NAVARRA (Na): 3034. 3100, 3159, 3325,
3409, 3468, 3525.
ORENSE (Or): 3>46, 3226, 3409. 3445,
3491.
PALENCIA (P): 3191, 3260, 3261, 3302,
3307. 3409.
SALAMANCA (Sa): 3041, 3296, 3347,
3409. 3538, 3598, 3603.
SANTANDER (5): 3326, 3340, 3557.
SEGO VtA (Sg): 3054, 3196.
SEVILLA (Se): 3228, 3232, 3334, 3441,
3506.
SORIA (So): 3341. 3361, 3362, 3376, 3558,
3559.
TARRAGONA (T): 3039,3067,3115.
TERUEL (Te): 3387, 3388.
TOLEDO (Tú): 3089, 3350.
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